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ACTOS V A L O R 
•. La manifestación de va-
l^r sereno que presenciaron 
t i l la Plaza de Madrid mu-
chos de los espectadores á 
la corrida de toros celebra-
da el día 12 del actual por 
la tarde,, niv-reqc, en nues-
tra opinión", explicarla- de • 
tálladaríiénte, porque entra en el núMero de las 
qüe, como célebres por lo inusitadas, han de 
pasar á ía historia y referirse como caso raro y 
p^odigip^ Este relato, que hemos de procurar 
\ sea lolin.is fiel posible, nos servirá al mismo 
" tiempo'vjjara recordar otros tan extraQrdinarios, 
, qiie no por-¿serlo, se apartan lo más mínimo de 
í ^ ^ ^ ^ p í d , yljgne siempre comentan los áficio-
- nados ab arte-'del gran Romero, cuando se, trata 
de lances inverosímiles y asombrosos. ^ 
Hay indudablemente en las Plazas de Toros 
una Providencia especial, que ampara á los l i -
diadores; dándose el caso de que en el reparto 
de los beneficios salgan favorecidos, por regla 
general, los valientes y entendidos, que los más 
apocados ó de menor inteligencia. Mucho hace 
la fortuna, que distribuye como quiere los bienes, 
privando de ellos á quien le parece; pero bueno 
es que los toreros tengan presente aquello de 
.• «Ayúdate y tó .ayñdaré^^-
He aquí una;.re'l.a.ción de¿ algunos actos ex-
;t^iorcU5ianos,j é'it^za.ricio--pQr"-el que da ocasión 
v:^-^reáe^^airt'icíilb: ; y. 
"... .. Lidiaban .^'cuárto-lugai^á 
> dé"D. A^ástasió IV^rtin^veci; 
. iial.^d^r?oij. el .mitoero, i $ • y i ' t § k ^ 
en yegiro,' bótyiér^^' bied-puerto/, 
>• ' < f f i d é rñála g-^a cc^ro var^w 
. '^ re^ -de bahderulas, cuando saltó 
el frente del tendido número 7 , 
toro 
lila, se-
^érrendo 
^ toma-
% dos pa-
fcallejón por 
y al volver al 
ruedo, le castigaron con otro par. Entonces 
Luis Mazzantim, que ocupaba el centro de la 
arena para pioteger a los oanderilleros de una 
arrancada del bicho, tendió el capote, y sin pre-
cipitarse en la carrera, aunque venía perseguido, 
saltó por las tablas del tenuido 5, y tras él Fa-
ro/ero, que no dió tiempo al espada para refu-
giarse en el burladero inmediato á la puerta de 
caballos AFf, en el rincón que forman la&"^^ 
Iviásniel /t)in-Udero-,'c^n"las del antepecho de iBs,« 
asientos de la'-"baircra, vió al toro tirar un 
derrote a Luis, que .ya había tomado el frente de 
| | ^ r X ^ ^ ^ ^ f S ^ ^ á J e n a l t o poi el costado 
dór, .sereno,; ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ « I t - C ^ í ó por; 
n e c e s i d a d ; , t ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ 
der, 5' agananJo^on •SPcfiraÉoH/r>vicK o el cuer 
no izquierdo,: empezó á dar y dió con el puño 
derecho fuertes golpes en el ojo izquierdo,, del 
toro, hasta que consiguió apartarle en aquella 
dirección y salir por pies á volver al ruedo, no 
sin haber sufrido fuertes contusiones en el pecho 
y vientre, causadas por el testuz, en cuyo centro 
procuró el diestro estar colocado durante la-lu-
cha, que duró muy cerca de un minuto. Como 
del relato se desprende, la situación del toro, 
era la de aculado á los tableros exteriores por 
la parte interior de ellos y atravesado .en el cav1* 
llejón; así que de ningún lado ^ podi^^^nir a^mr 
paro al lidiador. • . 
Un hecho muy parecicj^^|^ió'j^nila ^aza , 
vieja de Madrid el . día 14. d^^ulw^de -tSpS ^  
con el espadas- cordóbés^J'FraWl^t^j/Go^zál^z 
(Panchón)., que entonces tenía 3 2 años dejigda ;^,! 
A l matar el: tercer toro, y en ía salida dé.- ún. 
pase, perdió .terreno , entró en el suyo ia res> y 
quedó encunadó-.,y ,pagado á las tablas c j ^ l * 
barrera; pero entqnc^^ápretando el testuz con 
sus puños, y haciendo uso de las hercúleas 
fuerzas que tenía, apartó de sí al toro lo sufi 
.cíente para escurrirse por un lado, mijentjras 
por el otro un capote se llevaba la fiera. Soló 
tiró ésta un derrote, que esquivó el diestro con 
un quiebro que le valió muchps.r'áplausos, y que 
el Rey •Fer^:#do.:1^í-<Jti^l^bíé'-en-su palco, 
le señalase d e - ^ ^ | | § ^ ^ ^ ^ ^ a f / u n a . p e n s i ó n 
vitalicia de 1 0 0 d¿cád<3¿,^^'; ;?l " 
Y ya que de actos de -fíacríá y valor habla-
mos, debemos recorda.iv:ei que. llevó á efecto 
én Madrid en 1 8 3 3 élr.|gmÓ5^^jjeadp& de to-
ros Francisco Sevilla , - - , ,CLt ,y^ 'ía^píta^es físicas 
eran portentosas. Un toro de 'Gáviriavse lé.coló 
suelto y le- derribó j ;.quedando; ;eri el" sueló al 
descubierto, unido al caballo (porque entonces 
el hombre y él jaco focmaban un solo cuerpo), 
en el cual tenía el .toro introducida el asta: cora-
prendiendo que de sacarla; y repetir él ^olpe )vá . 
él había de ir dirigido, se agarro.mmediáfei-: 
mente al cuerno libre.'cón ambas" manos 
rando hacia abajo, derribó al toro., (¡uc.quedó 
en el suelo, formando un montón con las tres 
figuras, que duró hasta que los peones—no los 
í^^bmp >áhora:^sacai:on de debajo al pi-
ca$or, ^aka lo cual se echaron otros y algún 
mozo de 'caballos sobire-. las ancas del toro, im-
.pidiendole levantarse. .Fué dé larga duración la 
escena j y a nosotros que la vimos, siendo muy 
niños, nos-impresionó de tal modo, que aún 
nos la pintamos como fué y como si acabá-
rarobs de presenciarla. 
, Esos actos de, valor y serenidad en el peli-
gro,'4ue heñios descrito, obedecieron á la ne-
cesidad, 'á la- propensión natural de conservar 
el i rjdi vid rio, .si bien para que no decayese el 
animo de los interesados, preciso es confesar 
que-.al menqs en aquel momento, en aquel an-
gústipso; trance, tuvieron gran espíritu y valen-
tía,: líe rb. ^ anota en sus eter-
nas páginas otros rasgos' voluntarios de valor 
seréño, que no. se conciben ni pueden conce-
birse por las personas que aprecian más su bien-
estar que la fama y la abnegación. Vamos á 
citar dq& ian'sólo de esta clase, que son muy 
conocidos entre los aficionados. 
, Tr asteaba Montes un toro tuerto de la ga-
%iadcría de D.a María de la Paz Silva, Condesa 
de Salvatierra, en la .Plaza vieja de Madrid, 
;< muy cerca del tendido número 3 , y, por consi-
guiente, al lado ^ i á , pue r t a de caballos, don-
de el toro adquirió marcada querencia. En la 
í'primera andanada de palcos que paraba encima 
'^e dichj tendido, había algunos amigos del 
•matador, y ante ellos quiso estoquear el toro, 
a pesar de conocer que era el sitio donde más 
pesaba, por la dríicultad del terreno, por la 
inclinación á la querencia, y la circunstancia 
de ser tuerto el bicho: cuando preparó á éste 
convenientemente, cantó La suerte, es decir, 
mando a Capita irse á la cola, « porque por 
allí saldré.» Y efectivamente, se cerró en cor-
to, bajó demasiado la muleta, para que la hu-
millación del toro fuese grande; se arrancó 
muy por derecho á la cuna, y salió como ha-
bía predicho, enganchado por la entrepierna y 
volteado al lomo del toro, que con una tremen-
da estocada fuese á la querencia de la puerta, 
dejando levantarse ileso á Montes, que no se 
propuso otra cosa, en su temeraria terquedad, 
t^ue demostrar su inteligencia y el desconoci-
miento absoluto que tenía del miedo. 
Más noble, y obedeciendo á un arranque de 
abnegación casi inconcebible, fué la hazaña de 
Jí'üan £,cón en la Plaza de Ronda el día fatal 
del 2^4e Mayo de 1 8 2 0 , en que murió su maes-
tro el celebré Curro Guülén. A l matar éste un, 
tofo de Cabrera de siete años y cobarde, quiso 
m m m m m m m m m m m m m 
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le, y sin conseguirlo fué enganchado por 
íislp derecho y arrojado contra las tablas, 
onociendo León que allí se iría el toro en per-
secución de su víctima, fuese á él resueltamente 
para distraerle su atención, se metió en la cuna, 
y agarrado al cuerno derecho, fué así llevado 
cuatro ó cinco pasos que dió el animal para 
clavar su asta izquierda en el costado del Curro, 
y luego con un hombre colgado en cada cuerno 
salió á los medios la fiera., despidiéndolos por 
alto al mismo tiempo. Guillen murió á los dos 
minutos, Leoncillo estaí5a Vileso, sin más daño 
que la rotura de la chaqueta y algunos vareta-
zos. ¡Lástima que tan-generoso 
vida resultase completametítéjí 
Rasgos de audacia ^ ^í íei j i 
van expuestos, son patí 
toreros españoles;. 
Montes en su a^l ' f f^^^^!^ 
quen á tan peligrosp ar^^,^¿h'DV'Pr,ini-t'' 
indispensables condicic v ; : v 
valor y serenidad. 
N k - i í c A . ^ 
H Í H A R i n 
t G B l f í G l O 
LA LIDIA, 
T o r o s e n M a d r i d . 
C O R R I D A 2 0 . a D E A B O N O . - - 1 9 O C T U B R E 
E l a n u n c i o d e u n a c o r r i d a d e t o r o s de l a g a i í a d í # a tejl%^r,imi,t°; cC)n uno superior d e f r e n t e , c u m p l e á s a t i s f á c e i ó n 
S r . P a l h a B l a n c o ,; r ie^é a y e r á l a P l a z a u n a c á ^ 3 k e n c í ^ d e l p u b l l C ^ q U e l e a ^ u d e . 
EL TOR® » 1 1 : 1 G1OS0 
nenta 
.1 -y:>.-~ 
t a r u n a m u l t a al p u n t i l l e r o , v a a r a u e l e ' d i ó e s t a n d o d e p i é e l - K 
c i o n e s prebuaiH^es & ^ k s c o r r i d a s c p e n o d a - ^ ^ o j . ^ t e r c e r a v i s o y s a l i d a ¿ e los m a x ^ s . T o d a v í a I m a - ^ ^ 
a d o a p e t e c i d o v f í i s f a l a J ^ j W i q d d ^ f e , se p b - ? - * W o r d a u n a ^ f V ' b a r r e n a n d o ? , J f i i s m a f f s g s a r r o p a n a l ^ p É g 
^ ^ ^ ^ ^ u n t i l l e t r o l s u p o n e n i o s q u e He ' larga 11«, p i n c h a z a ^ , ^ ' 
^ ^ K f é i o s ; , p o r q u g : ^ a n i m a l se é c M e 
w M ^ M t ó ' f f i & f e i . 1 0 ; n e g r o - , . listó 
r ^ ^ f e ^ t o j f v á p r e í a d o ' d e a t á f f c s . y 
l a i x t e í í i i . a ' l i d i a f i n f e r n a l y . d e s c o i i i . p g | ^ l i 
q u e p r e s e n t o a n t e s ^ e n I o s - m o m e n t o s ^ ^ ^ J J ^ ^ ^ p ^ ^ J ^ 
. n o s ó l o á l a s n a r r ^ a c i u ü e s o r e s e ñ a s d e c o s t u m b r e , , y p a r c i a -
l e s i n d i c a c i o n e s d e l c a s o , s i q u e t t n n b i v n á a l g u n a s , r e p r o -
d u c c i o n e s g r á f i c a s d e l i n i s j í i p ^ d e l a ^ . ' q u e o f r - e c i í j í i o s a l p ú -
b l i c o u n a d e l a s m a s i n t e r e s a n t e s m u e s t r a s * 
T a l y 00 n o a p . t r e c i ó e l R e l i g h s o 'Svt l o s c o r r a l e s d e Ta 
P l a z a d e A l i c a n t r , - • f í t e o • s o s p e i c - l s a ^ i ^ ^ i á f i c i ó n a d o s a s i s t e n t e s 
á esas o p e r a e ' 
r í a e l r e s u l t 
s e s i o n ó d e u n r i p e o n e n t r e d o s b u r l a d e r ^ ^ ^ ^ e n ^ a q u e l s 
h u y e n d o d e l a c o B i p a ñ i a d e . - s u s - d e m á s h e r í n a n o s . ^ . ^ 
s o l o p o r e s p a c i o d e t r e s d w s . • A l e g r a d o e h u j u - i c l a d o ' 
t í n u o p o r l o s c o n c u r r e n t e s ^ n i m j a s o l a . v e z i : \ - -s i f t , 
c l o n e s d e e m b e s t i r y a r r a n c a r s e , s o p o r t a h d o p a c í í i c a j i í e g f t ' e 
q u e l e d i e r a n p a l m a d a s e n - e l l o m o , l e ^ a s c a s e n e n é l t e s t u z , 
l e o f r e c i e r a n p a n y a z ú c a r e n l a m a n ó y j v l e ' a r r a n c a r a n a l -
g u n a s a s t i l l a s d e l o s c u e r n o s ; l l e g a n d o H l t ^ i e l p i i n t o d e 
q u e , e n v i s t a d e s u m a n s e d u m b r e , a l g ú n a t í S y i d o se a v e n -
t u r a s e e n m e d i o d e l c o r r a l , y d e s p u é s d o c i l a f l c v r o l i r á n d o - , 
se p o c o á p o c o á l u g a r s e g u r o , e l a n i m a l l e s i g u i e s e 1 p á a s í i -
d a m e n t e s i n s e ñ a l d e c a u s a r l e e l m e n o i " d a ñ o . - ^ • 
E n v i s t a d e é s t o , e m p e z ó á d o m i n a r l a í : c r e e n c i a - - d 3 q u e 
se t r a t a b a d e u n r e s p e t a b l e b u e y , a d q u i n e n d o . t a l . o p i n i ó n 
m á s c o n s i s t e n c i a a l n o t á r s e l e u n a c o r n a d l e n l a - p a l e t i l l a 
i z q u i e r d a , p o r m á s q u e e n e l r e c o n o c i m i e n t o l o s v V l e r í ñ a -
n o s n o l e d i e r a n i m p o r t a n c i a . L a s d u d a s y c o p t r o v e í ? ^ j 3 ; a ü - r -
m e n t a r o n t o d a v í a c u a n d o se s u p o q u e R e l i g i o s o e r a H^P'^^ 
l o s t o r o s d e c o n f i a n z a d e l g a n a d e r o I b a r r a , y t o d a s e s f a S ^ i ^ g 
f e r e n c i a s c o n t r i b u y e r o n á s o s t e n e r c i e r t a e x p e c t a c i ó n y c t f í t f 
r i o s i d a d q u e r e i n a b a a l a p r o x i m a r s e e l i n s t a n t e d e " " á ^ á r ^ ^ 
e n l a a r e n a . 
Se a b r i e r o n p o r s e x t a v e z l o s c h i q u e r o s , y a s o m p mies-2 
t r o b i c h o , g r a n d e , c á r d e n o , c a s i n e g r o , a p r e t a d o y a d é l a n t á - ^ 
d o d e c u e r n a , q u e d á n d o s e p a r a d o á l a p u e r t a d e l t o r i l . P l | i ^ 
m e ó e l c a p o t e u n o d e l o s c h i c o s , se e n c a m p a n ó l a fietó^ 
a r r a n c ó d e t r á s d e é l , y fijándose e n l o s p i c a d o r e s , c a m b i ó e l f | 
v i a j e , y l i á n d o s e c o n e l l o s , t o m ó 1 2 v a r a s r e c a r g a n d o , p r o -
p i n ó u n a c a í d a p o r v a r a , y se c e b ó e n l o s c a b a l l o s , m a t a n -
d o c u a t r o y m a l h i r i e n d o o t r o s d o s , l l e g a n d o n o b l e á b a n -
d e r i l l a s y m u e r t e , q u e se l a d i ó e l E s p a r t e r o d e d o s m e d i a s 
e s t o c a d a s a c e p t a b l e s . 
D i g n o s d e r e p r o d u c c i ó n f u e r o n , p u e s , l o s d o s n o t a b l e s 
a s p e c t o s d e l t o r o R e l i g i o s o , t a n p a c i e n z u d o y s o c i a b l e e n l o s 
c o r r a l e s c o m o b r a v í s i m o e n l a p e l e a ; y e s t o es l o q u e h a 
l l e v a d o á c a b o e l j o v e n d i b u j a n t e y p i n t o r a l i c a n t i n o D . V i -
c e n t e B a ñ u l s , p o n i e n d o d e m a n i f i e s t o s u s e x c e p c i o n a l e s d o -
t e s e n e l c r o m o q u e d a m o s á l a p u b l i c i d a d , q u e s i b i e n r e t o -
c a d o e n a l g u n o s l i g e r o s d e t a l l e s p o r l a m a n o e x p e r t a d e P e -
r e a , c o n s e r v a t o d a l a e n e r g í a y v i g o r q u e l e i m p r i m i ó e l a r -
t i s t a , l l a m a d o á o b t e n e r l e g í t i m o s l a u r o s e n l a c a r r e r a q u e 
e s t á e m p e z a n d o . 
Y n o l e v a t i c i n a m o s t a n l i s o n j e r o p o r v e n i r p o r e l p r e -
s e n t e d i b u j o , c u y o s e l o g i o s p u d i e r a n p a r e c e r i n t e r e s a d o s , n o ; 
á o b r a s d e m á s e m p e ñ o a c a b a d e d a r c i m a r e c i e n t e m e n t e ; y 
c u a n t o s h a n a d m i r a d o l a s p i n t u r a s c o n q u e , e n u n i ó n d e B i e l -
sa y G u i l l e n , h a e m b e l l e c i d o e l T e a t r o P r i n c i p a l d e A l i c a n -
t o , a f i r m a n u n á n i m e s q u e e n e l l a s h a r e v e l a d o u n e s p í r i t u 
c r e a d o r d e p r i m e r a f u e r z a , e n a b i e r t a o p o s i c i ó n c o n l a t i m i -
d e z y m o d e s t i a q u e !e c a r a c t e r i z a n . 
M. DEL TODO Y HERRERO. 
n u m e r o s í s i m a , t a n t o , q u e n i ^ u n a . s o l a l o c a l i d a d h a f e í ^ d e s -
o c u p a d a , y e r a g r a i t d e ' l a e s p ^ c t a c i ó n d e l p ú b l i c o y d e l o s 
a f i c i o n a d o s ; e s V r r a t u ^ á l q u e a s í ^ s u c e d i e s e , p o r q u e s i e n d o h o v 
m o n e d a c o r r i e n t e q u e , l ^ p s , g a n a d e r o s a t i e n d a n m á s a l b e n e -
ficio m a t e r i a l q u ^ . l ^ s ' r e d i l e s p r o p o r c i o n a n , q u e a l c u i d a -
d o y m e j o í á m i é n t p ; d e s ü t í ^ v a c a d a , se e s p e r a mucho , y c o n 
v j - n a z ó n , - d e d o s . p S e o s q u e i p o n e n en p r i m e r t é r m i n o s u f a m a , 
j ^ ^ ^ f s j ^ l ^ ' f e n d u ^ a j - s . c i r n d a r i o e l r e s u l t a d o e c o n ó m i c o y s u s 
á f o r r i d a n o r e s u l t ó á 1* -a l tu ra q u e se p r e s u m í a , 
efraudoijUñ t a n t o l a s e s p e r a n z a s d e l a a f i c i ó n , n o 
• i t s p f k p t o p o r n u e s t r a p a r t e s e g i u m p s c r e y e n d o 
i f f l p ^ | a s - . í $ k > s d ^ S r . P a l h a n e c e s i t a n ' u n a - T i d i a d i s t i n t a á l a 
' ^ á g T e f j M n i ^ s . t r a P l a ^ a s é l e s h a ; ; 4 á d o * ^ i i - ^ O ^ ^ c i a s i o n e s : 
u n a l i d i a . : n i á s c o n s t a n t e ; u n a l i d i a . i é á | r á % g ^ ^ V i » ú ^ o p a r a 
U i ^ j é o n é s . q u e ^ e b e u sujetar• l a s t - t ó s ^ > t ó ^ t ó ^ t ¿ i r r e U p s q u e 
í y e í - , é « 0 a d ¿ r c o i n c r ^ ^ c t o r l e V i n d l ^ L i i é ^ ' / ^ • ' ' n o . . ^ ^ a r í a s c í j n s t á n s 
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